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摘   要  
根据中国银行业监督管理委员会 2016 年初发布的数据，至 2015 年四季
度末，我国商业银行不良率已连续 10 个季度上升、不良贷款余额已连续 16
个季度增加，商业银行信贷资产质量管理面临前所未有的压力。2016 年随着
供给侧结构性改革的推进，实体经济在去产能、去库存、去杠杆的过程中，
商业银行信贷资产质量管控压力进一步增大。在这一背景下，对国有控股银
行不良贷款影响因素的研究具有现实意义。 
首先，通过国内外学者关于不良率影响因素理论研究、法人和零售贷款
的比较分析，明确本文以法人贷款为研究对象，再从 A 市某国有控股银行 B
分行的实务出发，选取最具代表性的批发零售业、制造业和房地产业为法人
贷款的比较行业。其次，构建时间序列模型进行实证研究，以 A 市 2007 年
-2015 年工业总产值、固定资产投资、房地产投资、工业品出厂价格指数、
外贸进出口总额和财政总收入作为外部解释变量，B 分行批发零售业、制造
业和房地产业信贷投放数据作为内部解释变量，B 分行对应行业法人贷款不
良率为被解释变量，通过实证研究分析上述解释变量对 B 分行相关行业不良
贷款率的影响程度。结果显示，B 分行批发零售业、制造业贷款不良率受宏
观经济指标和信贷投放的显著影响，而房地产业贷款不良率与宏观经济指标
和信贷投放的相关性均不显著。研究结论符合 B 分行实际情况。最后，在实
证研究的基础上，针对批发零售业、制造业和房地产业特点，提出提升 B 分
行信贷资产质量的政策建议。 
 
 
关键词：不良贷款率；法人贷款行业；时间序列模型 
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Abstract 
According to data released by the China Banking Regulatory Commission, by 
the end of the fourth quarter of 2015, the ratio of non-performing loans to total gross 
loans(“non-performing loan ratio”) and non-performing loan balance of China's 
commercial banks has been increasing for 10 and 16 consecutive quarters respectively.  
China’s commercial banks are facing unprecedented pressure of loan quality 
management. The structural reform of supply-side initiated in 2016 has been pushing 
the process of cutting overcapacity, eliminating excess inventory and deleveraging of 
real economy, imposing greater pressure on the quality control of commercial bank  
loans. Therefore, there is a great practical significance in analyzing the influencing 
factors of non-performing corporate loan of state-controlled commercial banks. 
    Corporate loan is determined as the study subject of this paper based on the 
influencing factors study of non-performing loans and comparison between corporate 
loans and retail loans. Wholesale and retail, manufacturing and real estate industries 
are identified as the most representative ones and thus are chosen as comparison 
subjects in this paper by analyzing the practice of B branch of a state-controlled bank 
located in A city. Then a time series model is built to conduct an empirical analysis on 
the non-performing loan ratio of B branch. In this model, external variables composed 
of total industrial output value, fixed assets investment, real estate investment, 
producer price index, international trade volume and fiscal revenue from the period of 
2007 to 2015, internal variables composed of data of loan issued in the same period in 
wholesale and retail, manufacturing and real estate industries are used to explain the 
non-performing loan ratio of B branch. This paper attempts to study the correlation 
between those explanatory variables and ratio in those different industries. The result 
shows that the correlation between macroeconomic indicators, credit availability and 
non-performing ratio in wholesale and retail industry and manufacturing industry is 
significant, while in real estate industry shows non-significant correlation result. 
Finally, based on the features of those three industries, this paper come out with 
policy suggestion of promoting loan quality of B Branch.  
 
Key words：Non-performing loan ratio; Industrial classification of corporate loans; 
Time series model 
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绪  论 
第一节  研究背景和研究意义 
一、研究背景 
当前，国际金融危机产生的深层次影响还在持续显现，主要经济体货币
政策分化，全球金融脆弱性上升，我国经济发展也面临诸多矛盾叠加、风险
隐患增多的挑战。国内外金融市场深刻变化、交互影响，对我国商业银行的
信贷资产质量风险管控能力提出了更高的要求。 
一是金融业务监管进入紧周期，商业银行面临更严格的资本充足率水平
和资产质量要求。2010 年 9月出台的“巴塞尔协议Ⅲ”提高了对商业银行对
核心一级资本充足率、一级资本充足率的要求，并对系统重要性银行提出 1%
的附加资产要求，我国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行被认定为
全球系统性重要银行。2012 年 6 月，银监会颁布了《商业银行资本管理办法
（试行）》①形成了中国版的巴塞尔协议，在原有监管体制的基础上，建立了
一个包含四大主要监管工具（资本充足率、杠杆比率、拨备率和流动比率）
的新框架。其中，监管规定贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低
于 2.5%，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于 150%。 
二是企业经营风险、资金链收紧持续转化为商业银行信用风险。在我国
经济“三期叠加”的形势下，企业长期承压、生存发展面临严峻考验，各类
融资风险在客户、行业、区域等维度，多点多发，集中暴露，持续扩散蔓延。
随着供给侧结构性改革的推进，实体经济在去产能、去库存、去杠杆的过程
中，商业银行信贷资产质量防控压力将进一步增大。能否有效控制贷款劣变，
提高不良贷款处置水平，是商业银行经营管理的核心问题。2015 年，我国商
业银行的坏账压力急剧增大，不良率从上年度 1.25%升至 1.67%，拨备覆盖
率从 232.06%降至 181.18%②。不良贷款核销消耗侵蚀银行利润，商业银行利
 
① 文件来源：中国银行业监督管理委员会官网 
② 数据来源：中国银行业监督管理委员会官网 
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润增速放缓，2015 年商业银行平均资产利润率和平均资本利润率均同比下
降。 
    
 
图 1.1： 2014年-2015年不良贷款率   图 1.2 ：2014年-2015年拨备覆盖率 
数据来源：中国银行业监督管理委员会：《中国银行业监督管理委员会 2014年报》、《中国银行业监
督管理委员会 2015 年报》，2016 年 1 月 
 
二、研究意义 
在不良贷款反弹、存贷利差收紧、盈利增速放缓的背景下，我国商业银
行进入稳质量、调结构、转方式、促升级的过关期和重要窗口期。其中，工
商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有控股银行作为
我国银行业的“稳定器”，其信贷资产质量防控举措对同业具有重要的指导
意义。而法人贷款作为目前商业银行信贷资产的主体，具有区别于零售贷款
的显著特征，是商业银行不良贷款防控的重点。 
从贷款规模来看，企业法人是我国国民经济的支柱，2016 年中央经济工
作会议提出企业是供给侧改革的主体，改革的最终落脚点还在激发企业活力
和潜力，从而提高生产力和生产效率。目前我国商业银行信贷资产仍以法人
贷款为主体，截至 2015 年末，五大国有控股银行法人贷款占贷款总额的比
例均超过 60%①。法人贷款质量对商业银行总体信贷资产质量的影响举足轻
重。 
 
 
① 数据来源：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行 2015 年年报 
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  图 1.3 ：2015 年末五大国有控股银行法人贷款占比 
数据来源：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行：《2015 年年度报告》，2016 年 4月 
 
从不良贷款率来看，法人贷款不良率高于零售贷款。相较于抗周期波动
较强的零售贷款，法人贷款与宏观经济运行的关联度更高。截至 2015 年末，
五大国有控股银行法人不良贷款占比均明显高于零售贷款。 
 
  
图 1.4 ：2015 年末五 大国有控股银行贷款良率对比图 
数据来源：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行：《2015 年年度报告》，2016 年 4月 
 
从贷款结构来看，根据国家统计局行业划分标准，法人贷款投向涉及农
林牧渔业、采矿业、制造业、建筑业、批发零售业等二十个行业大类，受区
域经济结构及各行行业信贷政策影响较大，不同行业信贷资产质量存在分
化；零售贷款以个人住房贷款为主体，总体结构较稳定。 
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目前我国经济学界主要研究商业银行总体不良贷款的影响因素，但从公
司类贷款特征出发研究公司类贷款不良率影响因素的研究尚匮乏。研究法人
不良贷款率影响因素，有利于银行有的放矢落实风险化解措施，前瞻性引导
法人贷款投向、优化贷款结构、防控贷款劣变，从而提升总体资产质量。 
第二节  研究思路和基本框架 
一、研究思路和基本框架 
在国内经济尚未企稳回升、商业银行不良贷款率持续攀升的背景下，本
文探讨如何有效降低商业银行不良贷款，稳定商业银行资产质量。考虑到法
人贷款和零售贷款存在显著差异，本文有针对性地研究法人贷款不良率的影
响因素，并就不同行业进行横向对比分析。本文在国内外学者对不良贷款影
响因素研究的基础上，立足实务，实证研究样本数据为 A 市某国有控股银行
B分行 2007 年（银行上市后）-2015年法人贷款数据。结合 B 分行实际情况，
选取的法人贷款研究行业涉及批发零售业、制造业和房地产业；根据法人贷
款特征，选择 A 市工业总产值、固定资产投资、房地产投资、工业品出厂价
格指数、外贸进出口总额和财政总收入作为外部经济变量；银行信贷投放数
据对应选择 B 分行批发零售业、制造业和房地产业逐年新投放贷款数据。通
过时间序列模型分析，研究不同因素对法人不良贷款率的影响，对应提出政
策建议，前瞻性关注外部风险传导，引导国有控股银行优化法人贷款结构，
提升资产总体质量。  
具体而言，本文由五部分构成，各章的基本内容可概述如下： 
绪论，介绍本文研究的背景和意义，厘清研究思路，明确研究方法，对
论文的框架和内容作出具体安排。 
第一章为不良贷款影响因素的文献综述，首先是国内外学者对不良贷款
影响因素的理论，包括宏观经济波动、货币政策、银行内部管理、政府干预、
银行高层更迭、借款企业失信行为等对不良贷款的影响。其次是国内外学者
对不良贷款影响的实证研究，包括宏观经济运行关键指标、货币政策和财政
政策、商业银行自身信贷规模扩张和盈利能力对不良贷款的影响，通过实证
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检验论证理论假设。最后是公司类贷款与零售贷款的差异研究，两者在结构、
投资决策和对宏观经济敏感度等方面均存在显著差异。通过国内外研究成果
的综述，分析得出针对法人贷款影响因素的研究尚匮乏的结论。 
第二章解析研究对象 A 市某国有控股银行 B 分行基本情况，首先对 B 分
行所在的金融环境分析，包括 A 市经济状况、金融状况、国有控股四大行资
产质量现状；其次对 B 分行自身信贷状况进行分析，包括信贷基本情况、信
贷投向、资产质量状况和法人贷款质量管控面临的问题等。 
第三章为 B分行法人贷款不良率影响因素实证研究。结合法人贷款特征、
B 分行实际情况，选取 A 市工业总产值、固定资产投资、房地产投资、工业
品出厂价格指数、外贸进出口总额和财政总收入作为外部经济变量；银行信
贷投放数据对应选择 B 分行批发零售业、制造业和房地产业逐年新投放贷款
数据。通过时间序列模型分析，研究不同因素分别对批发零售业、制造业和
房地产业法人不良贷款率形成的影响，并就模型研究结论进行合理性分析。 
第四章为政策建议。针对模型分析结果，分别对批发零售业贷款、制造
业贷款和房地产业贷款提出对应政策建议。 
本文的主要框架可表示如下图所示： 
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第三节  研究方法 
本文采取理论分析和实证检验相结合的研究方式。 
一是国内外研究分析，通过国内外学术研究分析，为后续实证研究自变
量选取提供理论依据，并通过法人贷款和零售贷款差异性分析，明确本文选
取法人贷款为研究对象的理论依据。 
二是实务分析，选取 A 市某国有控股银行 B 分行法人贷款为研究样本。
首先，筛选契合 B 分行实际的样本数据，行业筛选不良贷款余额前三位的批
背景：商业银行不良贷款率持续攀升 
文献综述 
  理论研究  实证研究 
法人贷款不良率影响因素研究 
研究对象探索 
批发零售业 制造业 房地产业 
 国有控股银行不良贷款影响因素实证研究 
政策建议 
数据选取 模型设立 实证研究 实证结论分析 
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发零售业、制造业和房地产业，期限跨度为 2007 年（B 分行所属于银行集团
上市）至 2015 年；A 市经济变量则选取与法人贷款关联度较大的工业总产值、
固定资产投资、房地产投资、工业品出厂价格指数、外贸进出口总额和财政
总收入数据。其次，构建时间序列模型，研究不同因素对法人不良贷款率的
影响，并对批发零售业、制造业和房地产业影响结果进行横向比较。最后，
针对模型分析结果，对批发零售业贷款、制造业贷款和房地产业贷款提出针
对性政策建议。 
第四节  论文可能的创新点和不足 
一、可能的创新点 
本文可能的创新之处主要有： 
（一）目前国内外经济机构和学者对不良贷款影响因素的研究，主要以
总体融资为研究对象。本文针对法人贷款和零售贷款差异性，有针对性选取
法人贷款为研究对象，所选取的自变量亦与法人贷款密切相关。本文对不良
贷款率影响因素的研究对象进行了细化。 
（二）本文从实际出发，在同一经济环境、相同内部管理水平的背景下，
对 B分行批发零售业、制造业和房地产业法人不良贷款率影响因素和影响效
果进行横向比较。分析结果对 B 分行调整行业信贷投放、加强信贷管理有直
接的指导意义。 
二、不足 
（一）本文以 A 市某国有控股银行 B 分行法人贷款为研究样本，研究对
象具有区域性特点，数据期限为自 B 分行所属的某国有控股银行上市至今的
合计九个年度数据，研究范围较小，研究结果是否具有普适性仍待进一步研
究。 
（二）对法人不良贷款影响因素复杂，除宏观经济景气状况、银行信贷
投向政策等因素外，法人客户自身的特征也是不良贷款影响因素，例如法人
贷款经济性质、财务状况和管理水平等。本文未充分考虑企业微观因素对法
人不良贷款率的影响。 
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